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u6t despres d'haver partits 
trens de !a pe!egrinaci6, a la 
tida dels quals hey assistiren 
s autoridats, tengue lloc la 
ndici6 de la nova Escola Pay- 
,. roqziial de pclrviils que s'esta- 
bieix en 1'Esglesieta de Snta. 
Catzlina aont s'han fetes les 
formes necessaries per deixar- 
ma Montessori 6s digna de  
e, Canonge, i 
6s el Rt Sr. Rector D. Juan 
el Delegat de Manacor 
rtA D. Francesc Ferrer amb 
s Tinents-Batles i alguns ret- 
i distintes personalidats 
endicio del local pel 
engu6 la paraula el Rt. D. 
de m6s relleu de la vila. 
!a~ nostra Vila havia cregut 
venient destinar el local 
n agraiment a1 Ajuntament 
r la subvencib que senyald 
D aquesta escola de parvuls 
dona les grilcies a tots per ia 
t seguit el Chor de jovenetes 
s els ninets de I'escola 
vuls de Can Morey feren 
s Tistosos exercicis i se 
lSITA A L' EXPOSICIO 
ijamcnt le3 autoridats 
ist6ncia an aquest acte. 
& l'acte per acabat. 
ent del Centre, posant 
els sacrificis que s'im- 
s socies i les monges 
de 1'Iglesia. El Sr. Delegat 
s visitants recorreguxen 
I hermoses i trebaliades amb gran 
j primor, meresqueren unAnims 
: elogis molt especialment elTroizo 
~ nou que s'ha d'estrenar en les 
j prdximes Coranta - Hores de 
~ Sant Salvador. 
I Tambf se les mostrd 13 ban- 
~ dcra de les Filles de la Purissima 
i que demd s'estrenar8 a la pro. 
~ cess6 i fou molt alabadaS'havia 
~ fet tart i no haguent anunciat ai 
[ pitblic s'hora del descubriment 
i de la ldpida dedicant la Plassa 
1 Nova a1 Vble. P. hntoni Llinsls, 
I se perllongA pel vespre a les 9 




A les 9 del vespre repicaren 
les campanes, i autoridats i 
public se trasladaren a la referida 
plassa. El Sr Batle D. Francesc 
Ferrer, feu correr la cortineta 
que cubrfa la placa de mirmol 
i el P. Taume Rossell6 dona lec- 
tura~al siguent discurs que d'els 
Estats Units havia enviat aposta 
per aquest acte el missioner 
FranciscB, natural de la nostra 
vila, Rt. P, Fra Gabriel Tous, 
que tants de treballs t C  fets en 
honor al Vble. P. Llinds. 
Rim. Sr. 
-. La remor i el repicar de festa, 
el murmuri de 1' oracid i la ple- 
gilria, les aclamaci6ns i veus de 
entussiasme, la bellugadissa i 
moviment del bell estol franciscsl 
i la vista :del?, ciirrers enmurtats 
i eadomasats de sagrada pompa, 
I'eco deis himnes Marians i Se- 
rafics, la brillantor de l'or dels 
penons desplegats a1 vent del 
mig-dia, i fins les llagrimes de 
tendresa i pldcida emocib'eixides 
de tots els ulls a la contemplaci6 
de la Veneranda Imatge de l a  
Nostra Patrona recorreguent 
trionfalment la nostra i la seua 
Vila, tot,tot ha arribat fins a no- 
saltres i ha penetrat fins a1 fons 
del nostro cor i I'ha fet estremir 
i exultar de santa joia i bategar 
al comp4B,*clels mateixos seoti. 
Digue aixi: 
Sres i Senpors. 
,. '. '. , ~ .' . 
ments vostros. dels mateixos 
entussiasmes, de la mateixa 
alegrfa, de les mateixes emo- 
ci6ns i de les mateixes amurs. 
I I'esperit ha demanades i 
manllevades a1 vent les seues 
ales i est& aqut avui present 
entre vosaltres, prenguent part 
en la gran festa i diada francis- 
cana. 
]Oh i com sen alegra d'aques- 
tes manifestations i com vos ne 
felicita de cor per aquest acte, 
principalmentl ...... Aquest acte 
qu'honra a1 nostro, germ& major 
i que honra tambe'al poble que'l 
tributa, 6s la primera partida 
pagada d'un deute que tenim 
contret amb el Venerable. La 
seua'figura deiem en altra ocasib 
i repetim avui, la seva figura 
esfumada dins la llunyanfa 
dels anys i de!s sigles que passa- 
ren t6 dret a la supervivencia 
i a1 relleu de les coses vives 
creixent sempre m6s i rnCs entre 
noltros quisom els sew jermans. 
La nostra generaci6 no pot esser 
borda en vers d'ell, no deu haver 
d'esser oblidadissa devant la 
seua figura excelsa. Per aix6 
a1 retrer-li avui el tribut d'admi- 
racib generosa, I'entussiasme del 
nostre esperit i l'amor i la devo- 
ci6 del nostre cor, hem de posar 
una fita, amb aquest, acte, que 
senyali el punt de partidaper 
atires actes posteriors, per ma- 
nifestaci6ns esdevenidores que'l 
col-loquin at lloc que li pertoca, 
al lloc m6s alt, demunt un pedes- 
tal presidint a1 poble, senyalant 
les vies del dever i de la virtut 
a les generacibns futures; ell qui 
n'6s el mestre, ell qui tt? una 
personalidat qu'es de les m6s 
riques, de le5 m& virtuosament 
fecondes, de les qu'han obtengu- 
da mes esplendent grandaria 
que' umpl toed la histbria deb 
sigles passats. 
Oh i no hi estartrn totsols en 
aquets actes d'homenatge; en 
el gran moviment missional 
que avui:brosta i creix, bell i 
consolador, en les exontrades 
Nord-americanes,el seu nom i la 
, seva memdria s'invoquen amb 
respecte iveneraci6.La seva om- 
bra esperanqaclora i $mphti$p 
--_I 
corn sempre flota corn un anun- 
ci de pau i felicidat per demunt 
les regi6ns florjdes de Texas. 
Ler antigues Rlissibnr de Quer6. 
taro, Snt .  Antoni, Stn. Francesc 
i Cerro Gordo mastract la seua 
obra gegantina, avui esboldrega- 
da, pronunciant el seu nom, de- 
manen una vindicaci6, i els fills 
dels primers convertits pel P. 
Antoni extesos per tota la Ilar- 
gAria del riu Bra- s o s  sense se- 
nyala ni altar ni sacerdot amb el 
nom dels Margils, dels Fontcu- 
bertes ni dels Massanets aclamen 
al que fou el seu pare i guia i 
mestre: el jnostre Venerable1 
Avui, idb, bons artanencs, 
avui que's la nostra festa i 1 a 
seua festa. awi qu'65 dia de 
festa i de sofemnial alegrfa 
devant aquesta Mpida que du 
cravat el seu nom, demanauli a1 
P. AntGni que crei dins noltros 
el seu esperit i trempi la nostra 
Anima amb el tremp de la seva 
anima d'ap6st01, qu'envii jorna- 
lers feners i abrinsts al camp 
inmens que e!l conr& primer que 
noltros i mos ne senyalA el camf; 
que beneesca el tieball i l'acci6 
apost6lica que avui comensa 
la nostra Provfncia Mallorquina 
en les regibns, evangelisades 
pels scus deixebles i per ell 
mateix, i que'l poble d'Artti que 
el sabe infantar a ell i donarli de 
bell comens un gran estol de 
aidadors no sigui ara el qui n i  
doni manco, i qu'aquest am8 el 
seu nom a la boca i el seu esperit 
en el cor reproduesqui la seva 
obra i el seu apostolat. 
I com a final,oh bons artanencs 
i bans terciarisl juntem tots les 
nostrcs' llengues per aclamar al 
Venerable, juatern tots les nos- 
tres mans per aplaudir la seua 
figura excelsa..... Visca el P' 
Antoni LlinBsl, 
*. . . I .  L I I . .  . .. 
Aquest vibrant parlament fou 
rebut amb entussiastes aplaud'- 
meats de part del pablic all$ 
coneregat -i tot seguit parla el 
,. , , L_ ~ 
no tenguet'eii ciris, hi anarcn 
sensc. 
La process0 p a s 4  pels carrds 
del Calrari, Botova~t,  Pontarr6. 
Por t sa ,Son  Servera,iZbeurador, 
San Salvador, Figueretes i cap 
a Saa Salmdor. 
Hi arsisti 1"Ajuntament i 1' 
amenisA la Banda cle Musica ja 
citada. Arr ibats  a l'Orntori s'cn 
ton5  una SalveRegina i se don& 




Haviern prom& ocnptsr nos 
dels Joes~  Florals qno eelebr8 a 
Soller dia 18 d'aqnest ni6s In 
SAssociaci6 per la cal tuta  de 
ill*llor.xn i 1' extensiij que  ha. 
gaercm de douar a la  resseuya 
de la Peregrinaci6 b'rnueincnna 
que'l mateix dia se co!ebrii 
a la nostra vila no vios perm+ ti5 
fer'ho eu el demer ufimero de 
LL.EVANT i per aqocst tp?titi ho 
feim avoi. 
Aquets . so  celebraren en e 
nTeatre de la Defeusom Wolle- 
renee)) q u e  s' havia Rdornat 
artiativamcot. Feu el diaciirs 
p:esidencial el ;\last,re cn Gni 
Saber D.Josep M Tousi Maroto ~ 
que fou una fiiigiaua. El sogre- j 
tari D. Antoui Quintana lliigi ~ 
la &lornoria .mpecificant  us ~ 
qnalitats i m6rite do les 
coinposici6ns prwniaderj. 
Llegit e! veredicte s'obri la i 
plica nmb el noin tiel poetn I 
I 
I 
6s alegre cum un  n i u  
ainagat dics l a c  
Oirfe infant, vcli pelegrf, 
venturosos sc-reu, si 
tl-obaii en ro:+1re carni 
el inns i la mamte ra ,  
j nanava .  Cora sendera 
un jorn; ja queia 1;i Ilu:n, 
quant  w i g  veurc iiii floc de  fum, 
i.el miis qac cl : > a x  arrecera .  
1 vsig dir-mz:-. x A I i 3  an i r i s  
ii rep.xnr t o n  cos 1As.s . 
I h a u n t  cl portal  dcl inas 
soinrein 1:i in~507era.  
Canconera la hrre i -a  
en obrirse, .grinyol.i: 
sa l tac t  m'eisi n rcbre rl crt, 
am!, 1;i coa hLi:guei-:i. 
Un gall color ilc caliul  
s'avolota i se  fa esqaiu. 
Rmb cara de Pasqua. em diu: 
Uenvingnt! la mnsovera.  
h31, d n  cl p 3  de la p';llcra: 
in: feu iisseure a1 rscb 
forr:It d e  pel1 de inolrh ... 
Ah e: llit flonjij q u e  tn'espera! 
Dins sa blancor odorant 
raig dorinir c l ' w  SO crinstailt ... 
llfes vcngu6 I'auba i.--AvantI 
Rcleu. mas i niasovera! 
1"Uig No.jt;-e Senyor  advera 
que sens prcmi no roman 
I'iilmoina. pctitn o p a n ,  
El l  p i r  mi i:l r~initmera. 
Doni a scs tcrres f o m e n t .  
ti- sos minim doni augment,  
guslrdi de pedra i inalvent 
al  inas i I n  masovera. 
Voli 1'6liba que esvera 
limy del amic fumeral, 
Canti devant  son portal, 
rossinyol de prininvcra! 
Quc'l cor dcls infants petits: 
cad'ariy d'uii altre curiqnits, 
alegri arnb sos jocs i crits, 
el mas i la imsovera. 
~ €is orimtals creuen qiie la do:!a 
ideal ha d'esser: 
I -Aquelia qu'abaixa els uys i lea 
s e w s  galtes se tinyen de pirrpura 
quant els homos li dirigeixen la 
parauia. 
Ill -La que mi, ni en cap  forma, 
contrsdlu ais seus pares, germans, pa. 
rents i atii ics. 
11--La que w n s e  se,' herrn~sa ,  tt5 u n  
no se que, que la Fa esti:nabie i deixa 
rxtassizls sls qui la contemplen. 
lii.-La que nu sc penja es seu sebre 
a n  cs nas pe r  rkostrar-io 
V---La que mai s'eniada i quant riu 
lieu ia diacretarneiit. 
VI-La que tk mmco vanidat i mes 
net 1,esperit. 
VU-La que no vessa a c a b  moment 
abundants ilagrimes. 
._,- 
. ,  
V:iI-La que vesleix Rmb sencill 
IX-1.a qfjz [ io promocia m&s 
ccn[ psrsi:l- per miiiut. 
:<.-L% ~ : J S  110 &e passa leshot 
dcvanr m i r ~ y ,  nrreZ'.iat-se el-! 
X [  -La qiie s'esiiiia estar B 
sfun q!ie ail el carrcr. 
DE SON SEKVERA' 
Disaptt c k  In setmana passa- 
dxse cajarenEn Juan  Xeixa an16 
Na IJirbai-a Eum. El mateix dia 
tanbti se casaren En  Ferc Pela 
arnb n a  Alargalida Posadera.Que 
puguin viure mols d,angs plegats 
amb alegria. 
-Diurnenge decapvespre la com- 
panyia :=Pasteleras de jugadors 
de foot~ball anaren a SanLlorens 
a juga r  amb els L!orensins els 
quals les enviaren a demanar 
perque I'Ilm. Sr. Bisbe havia de 
bcneir el seu camp d e  Foo-ball. 
-14 ha dins el nostro p o b k  
moltes fadrines quc feicn feina. 
en el taller de brodadores i ara 
est6n aturadesper  fluixedatSem- 
bla qu'aquest treball 6s bastant 
perjudicial a sa salut. 
-Desde que'l passat Corres. 
ponsal de Llevant a Son Servera 
En Joan Servera  s ' en  an8 a1 ser- 
v i c i i  d'aix6 ja fa cinc inesos, 
molts no sahen qui 6s el nou co- 
rresponsal. Per tant fas av-inent 
que som En Juan Sancho Morey 
(a) Fluriana. 130 fasa sebre als 
serveri;is que  si vu!guh suscriu. 
re o que tenguin gust de pub l i ca  
alpuna noticia interessant per .: 
si se voicn dirigir a mi, ja que si -. 
6:; conforme a1 criteri  d'aquest 
setmanari  sera publicada en a- 
questa cr6nica. Poden  dirigirse 
a1 Carre de  Pere A. Servera nd.. 
mero 3. , .  
.-: 
En el ~6~~~~~~ de ledura" '., 
En aqueixa incip'ent i ja rumbosa 
entidat diumenge passat hi don& 
una conferencia notabilissima et 
Catcdratic dcl Seminnri i Xoretjat :. 
poeta Et. D. Acdreu Caimari. Eou ? 
un vertader aconteisament. D'ella :, 
n'hetu fet UII extens extracte, que 
corn els caixis!cs nos han deixat 
per lo derrer, ha arribat a1 dissapte 
scnse tenir tenips de compondrer.lo.- 
Corn 65 de ver inter& el pub:icaretn 
en el no. prcisitn, 
, -  
LLEVANT - . .  -5- 
DE CAPDEEPERA 
-Dissaptu passat se feu :sa C O S ~ U -  
mads Earramri qne cada any solen 
fer els joves d 4  Cor Davidich. Els 
t res pcscad4r de bon demati a les 9 
mos tcngueren a sa caseta de N'A. 
ladern 8 kilos de peix que junta- 
ment amb uii  parey de kilos de peix 
bo el nostro roc en Rartdmeu Ma- 
ssanet (a) Ros nios feu un dinar de 
primera. Hei rein6 molta de ger- 
manclat. 
-Segon; una carta rebuda de 
Madrit ha .estat nornbrat cart6 de 
Capdepera per haver reunits mCs 
merits positius que cap altra l'n- 
mon Juan Norey cui-sach, 6.e 46 
anys :que ha servit al Rey 3 aoys 7 
niesos i .25 dies i de Calarratjada 
l 'ams 'n  Pere Flaquzr  Font de 40 
anys, qui va servir 2 anys dos me 
sos i 25 dies. Va sortir e! seu nom. 
bramcnt din 22 en el Bolleti Olicial. 
To t l e s  sia enhorabunn. ,
--Dijons de 1% setmanri passada 
mad5 Maria Fernandez (A) Murta 
va caure d'una escalade 45 escalons 
qued:unt molt copetjada i rebent 
varies fcrides d'importancia an e! 
cap les que griicies a Deu han  pres 
molt b l  i avui dimecres l'han pogu. 
da trasladar a ca seua. Deu fassi 
que seg-uesqni hon cami. 
-d noi:ro Ajuntament ha acor- 
dat subvcncioni aixi corn antes 110 
havia fet la Caixa Rural la seccib 
cleportiva de la no;tra Congregaci6 
perque puga atendre an els gastos 
del joc de fohtball. 
-S'ha oberta una suscripciii 
popular per pagar sa creii de bene- 
Acencia yue'l govern va concedi 
al Tiiient de carabiners Sr Camera 
pel5 heroics auxilis que presta a 
una barca quc naufragava per Ies 
nuslrus costes. 
-El tenps  segueix bastant calo- 
1-45 diiluns feu algnns trons fort3 i 
el teinps se refresck un poc per6 
no mCs va fer uii poc de brl1sc;i que 
no Ilevk la pols. 
.---Se troba entre nollros per pas- 
sar ies vacaci6ns d'estiu D. Pere 





A les deu i niitja Ofici Af>jor 
caiitsntse la Missa d' Angels 
i predicar6 el K1.Sr.D Gabriel 
Xniitanor Cauonge de la Sou i 
exneetor d'Arth. 
El decwpvespre a lcs sia 
(oUcials) process6 solemne ainb 
apsistencia de l'Associaci6 de 
Filles d e  la Puiissima, arneni- 
aada per la banda de mlisica 
((Filarm6uica hlassnuet~ 
+ a ( ) , -  
DiaJapte qui v6 al O r a t o r i  
de Sant Salvador se conimpr8n 
It-s CorantnHores que per cada 
any d e i d  estrtbiides la bmil ia  
Morey . 
METEOROLOGIA 
Diuineiige a vespre el temps va fer 
variaci4. Se posa enniguiat i a ia 
nistinada del diiluns VB fer algunes 
brusques; per4 no passh d'aqui. De 
Iiavon(les ensi  la temperatiira s'ha 
refrescada molt Se Diu que pels pobles 
del ceiiti-e de Mallorca ha plogut 
bastant n i k .  
ESTAT SAEIT.4Rl 
No hi h j  epid&.niei, per6 se diu que hi 
ha cualque gastrigueta; especialinent 
d'infants, 
CRIDX PLAUSIBLE 
Per or-de del Sr. Govcrnador de la 
provincia se feu una crida an aquesta 
Vila prohibint terminantement proferir 
blasfemies pels cairers o sitis piibiics. 
Elr qui faltarhn a1 baridol seran multats 
amb la pena que marca sa Iley. E s  
d'cp!audir' tal determinaci6 de la 
priiriera autoridat cncaniinada a dcpu- 
rar els IIengurtQe de ia profanaci6 
constant de le8 llengues inal parlants. 
MORTX. 
Diinarts d'aqnesta setmana mori 
en el Senyor desprks de  Hargulssima 
ma!altia sa Madona A h a  Cursach 
(a) de Santa Sirga esposa de l'amon 
Ciibricl Ginart (a) Viuli a i'edat de 47 
anys. Feia uns do'ze anys que estava 
nialaltz i ha jegut passat de  3 anys, 
malakia que ha sufrit amb resignaci6 
de  Santa. hlori a les 3 i mitjg del 
0 B S E Q 'LT I 
ELS ALMACENES SAN J C S ~  DE 
VDA. DE FIGAROLA de [Palma, 
nos ha enviat.ci nou Catalec d'objec- 
tes rebuts per prlmavsra i estiu. 
Es un Cataiec extens i molt variat. 
Agraim I'obsequi. 
BENVENGUTS. 
Disrapte pasPat arribh de Potto-Rico 
D. F. Gaga (a) hlungi que ve a passar 
una temporada al costat de sa familia. 
Sia benvlngut. 
Tambe son arribats D iMiquelPascua1 
(a) Barrios,i sa familia que tgrnpn de 
Bones Aires. Sien ben arribats. 
FirotecniL Espinosa 
Nuevos programas para RAMILLETES DE FUEGO 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardines 
etc. etc. 
Novedad en FUEGOS ELgCTRICOS de gran esplendors 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES=COHETES REALES con cabellera 
=Cohetes de honor=Cohetes el6ctricossCohetes escondidosh 




Borradors per pissarres de bayeta a 0.35 pts. Idem de id. am 
nianec d'espaumador, a 10 pts., d'. 
l'itnhres de metal rlr rnn  a 2'50 ntq r a r l a  un 
Metros plegables, a 0'60, a 1'00 i a 1'50pts. un. 
Compassos de fusta per pissarres desde 3'00 a 6'08 pts. segons 1.1 
classe i mida. 
Pissarretes de pedra de  totes dimensi6ns desde 0'40 pts. a una ptr. 
Capses de xinxetes per a:;uan!ar el paper a! dibuixar, a 1'50 pts. capsa de 100. 
Imprentctes de goma amb capses de cart6 desde una yts a 5 pts segons tamany 
estbn molt be per donar com a preais en els col.legis. 
Billets de prenls & 1 a 5 punis 0.51 pls. e!i: 133. 
ff x D I O  0: 0'75 N n 
G > En colors (5 punts) 0'75 pts. 
.que tenen les provlncies d'Erpanya (un punt) 40 biiiets 0.50 pi8 
"hi h a  de 10 punts que son les Regi6ns espanyoles. 
De 25 = , en colors. 
De 50 < s grossos i tenen les Naci6ns. 
D e  100 = les parts del rnon. 
Tots a 0'50 pts.cada co!ecci6. 
Tampons per sellos de goma no. 1 a 1. pts 1 .  10 dolaena. 
Plaguetes p:r escriure a les ascoles de tota mida i gruixa. Hi ha una *.at 
De tamany 8tu (petites) n'hi ha dtjd: 3 pis. les 103 sn ameint rsgons sls fwyl 
Plagdetes en 43rt. (grxies) dsd: 4 pts. el cent fins a 23 pts. s?gonsgrowrrta 
> > * 2 a 1'75 pts. un i a 15 pts Da. 
variedat. 
y la bondat del paper, 
y bondat del paper. 
VERBOS CASTELLANOS 
Ensefianza piactiea de la conjugaci4.1 de verbos regulares e irrcgulrra, 
conform: la5 h l t i m i t  n x n i 3  p i ' J l i c i J i 9  p x  i3 K. .4:iA.n!i. t'reaio 0.9) pts, 
ejemplar y 9'00 ptas. docena. 
Vida de amor per l'autor de Ante el Altar, ehcuadernat 6'00 pts. 
L'amic del Infant ,  encuadema0'50 pts. un. 
Noveiistas Buenos y Mslos, por el P. Ladr6n de Guevara,encuaderna capvespre i a1 sen d e d  demxi l i  
feren I'aconipanyada i funerals. Acom- . -- 
, 4'SUPS. , 
I 
panyarn a tota sa familia amb  el seiti- 
merit i I>regaiil 8 3eu li hnja donat Folietets UBona Llavors propis per repartir en lea iglesies a 6'M) ptS 




WI E N 0  RQUINES 
& y11 aplec de censonetes popuiars 
r ~ u l l i d o a  per n'Andreu Ferrer a Menor 
CI. Van Len classificades:i amb profu- 
8i4 do neles - Es un volum de 199 
pknrr. 
Preu 250 pts. 
RONBAYES 
DE MENORCA 
Preced:des d'un estudi de 12s parti- 
C.dJrIdSls dialectaln del menorqui. Anib 
@a lrturr s'hi poden passar algunes 
v0tMos boa SI-s. 
pts. 
Un w ! u m  de !iW-XXIX plratr 
RONB BY E§ 
d'en Jordi des Rec6. - "hi ha set 
toms publicats i tots les trobareu en 
la nostra Iiibreria a 2 pts. tom. -- 
LA CUlNA 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ U I ~ ~  
Liibre de! Coc i de  1acuinera.- 
Indispensable a t u t i s  les families de 
bongust. Sr ven iamb(: aqui Llibreria 
escokar i relligiosa Ai l& 
A qualsewol intawari una de les sigueutri rerirbea r'bi 
suscriure en aquesta Ilibrwia. 
TRESOR DELS AVIS 
Kevista folklorica balear-Preu 3 
pts any 
D'ACI I D'ALLA 
Stirt menstialmeut a Barcelona. 
Molts de gravats i treballs cieniific i 
literaris. Preu 1'25 pts. cada mcs. 
REVISTA D'AGRICULTURA 
Surt cada 15 dies, a 1 pts cada mcs 
ECONOMA I FINANCES 
Surt quinreiial a 1 p ts  al nies. 
EL CONSULTOR 
DE LOS BOXDAUOB 
Ediei6 econ6mica: 9 p!s any. Itdid6 
de luxo: 15 pts any. 
L ALMUDAiNA . 
lriari de Palnin. 2 ptr mansuds. 
LA VEU DE CATALUNYA 
Preu. 2'90 cada mus. 
LA VANGUARDIA 
de Earcelona: 7'50 pts. trixcstre. 
Les servirem a qui les demani 
A T  XI LLER 
S'han publicats uns Apzrntes de Geografla General i de Euirpa qua oonles a 
al programa d'aquesta asignatura en I'lnstitut d e  PalmaSol8 valtn dues pts.Sen d e 
mo!ta uti!idat ai estudian!s 
ERWlCI10 DE CAW 
E 
ARTQLO k FLAQUER 
(A) MAXGOL 
A toads las llegadas del Fer rocar r i l  hay cochc 
ue pate direct0 para Cadepera  y Calarrat jadi  
l e  estos p u n t o s  sale otro para todas Iils salidas 
de tren. 
Way tambien coches disponibles para  ias Cuevas 
7 riajes extraordinarios. 
AOENCIA DE TRANSPORTES 
- 
Pc sirven encargos para Palma y Estacionei 
atermodias.  
PLASBTA DE IMARCNAND:?. 
-L 
Unic diccionari espanyol enciclopCdic nmiuai ilue!rat 
en ciiic idiomes: espanyol, franc*%, inglts, aleman, i!aiiii, 
Edifi6 1921. 
Preu 12 p t s .  
EL ABOGAB 
Set magnifics toms enquadernsts. Se servird tota 
I'obra d ' o n  cop i pot pagar-se a p!assos mensuals 
de IOpfs. 
Preu 125 p l s .  ( s o n l e P 1 p O ~ t )  
El millor diccionari del mon Contt!: cent millons de 
paraules, deu mil biografies i un mil l i  de ressenyes biblio- 
piiqties. 
~ 
e pol adquirir a pzassos en la noslra Ilibreria. 
Eiisaimades i panets 
En lloc se twhen wi16s qua a In 
PANADERI A Victoria 
E S  F O R N  N O U  
D'ZN 
Miquel Roca Caste11 
A sa botiga hei trobnreu scmpre pari, 
panets, galletes, bcscuits, rollcta, 1 tata 
casta de pasticerfn. 
TAMBE SE SERVEIX aI)OMICJLI 
Phetedat, prontitut, 1 ecoaomIa 
D E S P A I G  
Carrer de Palmu 3 bis. A R  TA 
-I. 
GRANDES ALMACEMES 
Xan J o s e  
Uda. Ignac;; FiKuerola -- 
iHOY, COMO NADIE 
detolla en precios, esta casa, todas las 
(%RANIDES NOW 
Uniees almacenes que ticnen en grandes existencias 
TODO LO QUE §E REQUtERE PARA 
Y CALZA 
Ttlifina 211 I Pwio liio 
J lue venden mas barato que nadie 




CALLB DE J A M B  11 n 39 til 49 
Palma de Mallorca 1 
Carre de Palma, 48-ARTA 
p r o n t i t u t  
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMER-4DISSIhJ 
REDAT I 
&Yoleu sstar ben ssrrrits? 
(A) RBICHET 
e una Ageucia eutre ArtB i Palma i hei v 
iida dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tot clasr: 
l'euchrrogs. 
Piirecci6 a Palma: Harina 38 An es costat dc 
Ieutro Farmadmtlc. 
2rtA Palma nO.3 
l i  
dirigiu-vos a 
. J  
Quatre Cantons, 8-ARTA 
Te olis de primer i segona clanes 
Scrveix barrals de IS litroll x do 
a preus acomodats. 
micili. 
VENTES EN GROS I AL DIiTALL 
I SAS'TRBKIA PARA SERORA Y CABALLERO ARTICULOS Y XOVBDADES P '4 A VBTIR 
DXJ; 'TQBAS CLA& ' 
, ,  , "  
j 
, .  
. ~ 
. .  
. ,  
